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 уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении 
дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления 





 устанавливать приоритеты и методы 




 уметь использовать, обрабатывать и 










 владеть современными методами 
анализами и интерпретации полученной 
информации, оценивать их возможности 








 уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объём 






 уметь объективно оценивать полученные 




 уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации данных; 
+   














 уметь делать самостоятельные, 












 уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 






 уметь использовать картографические 






Отмеченные достоинства работы Работа выполнена полностью самостоятельно, 
проведены самостоятельные полевые исследования и прикладной анализ на их основе, 




Отмеченные недостатки работы Есть огрехи в оформлении  картографического 
материала. Не до конца обоснован выбор модельных зон. 
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